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ムのテレビ保有世帯率は 52.7%であったのに対し、2011年には 87.8%にまで上昇している。 
ベトナムのメインニュース番組は、ベトナム国営テレビ（VTV）により毎日夜 7 時から 40 分
超放送されるThời Sự 19giờ (19時の時事)である 1。VTVはベトナムのテレビ放送の中心的役割

















のホームページ(2014 年 9 月 24 日アクセス)によれば、2012-13 年だけでブリュッセル（欧州地
域担当）、シンガポール（ASEAN 地域担当）、日本、中国の 4 カ国に海外支局が開設され、アメ
リカ、ロシア、ラオス、カンボジアの支局と合わせて計 8カ国に海外支局が設けられている。 
（６）毎日ではないが、番組には「民が尋ね、大臣が返答する」という、担当キャスターの質
                                                   
1 ニュース量に応じて放送時間は延長される。VTVのホームページ（2014年 9月 24日、2014年 9月 30日にアクセス）に掲載
された番組表によれば、VTV1の Thời Sựは朝 9時、12時、16時、19時の 1日 4回放送され、その内放送時間が最も長いメ
インの番組が 19時から放送される Thời Sự19giờである。 
2 VTVのホームページ（2014年 9月 24日にアクセス）によれば、現在 VTVは複数の放送チャネル(表参照)を有し、5つの地
方放送センター（フエ、ダナン、フーイェン、ホーチミン、カントー）、3つの有料放送会社（VTV Cab, SCTV,VSTV=K+）
を傘下に収めているとされる。VTV の他、現在では情報・通信省傘下のベトナムマルティメディア総公司（VTC）、国防省
















日夜 8時からVTV3で放映されているVua đầu bếp (Masterchef Vietnam)。この番組の雛形はイ
ギリスで生まれたもので、職業に関係なく、腕に覚えのある「料理人」たちが互いの腕を競い合
う料理番組である。毎回「試合」に負けた者が番組を去る勝ち残り戦で、例えば、出場者それぞ



















放送されている。例えば、ディエンビエンフー戦勝 60周年（1954年 5月 7日-2014年 5月 7日）
を迎える際には、多くの関連番組が製作、放送された。今年 12 月 22 日には、1944 年 12 月 22
日にヴォー・グエン・ザップ将軍（1911-2013）の指揮によりベトナム人民軍の前身であるベト
                                                   
3 2013 年 3 月末～2014 年 3 月末のハノイ赴任中、日本でも知られる「アイアンシェフ（料理の鉄人）」のベトナム版が放送さ
れているのを筆者は数回見かけた。 
4 2014年 8月 8日、ベトナムのハノイにおいて、VTVと韓国の CJ E&M による、ドラマ Tuổi thanh xuân（青春時代）の共同制
作に関する記者会見が開かれた。 
 http://www.ide.go.jp 




















（出所）VTVホームページ（2014年 9月 24日にアクセス）に基づき筆者作成。 
（表注）筆者が参照した当該ページには、南部向けの VTV9、その他のチャネルについては記されていない。なお、上記表中の
VTV5については、テレビ上でチャネルの存在を確認したことがなく、筆者は視聴したことがない。 
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